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1. Predicciones de caudales de río  ‐ Australia
2. Evolución de indicadores de sequía ‐ Norteamérica
3. Adaptación de la gestión de embalse ‐ Filipinas
















•La  variabilidad  climática  en Australia  está muy 






































Uso de las predicciones: Acoplamiento con las




Retos en el acoplamiento de las predicciones estacionales







































































Proyecto  iniciado  en  2003  con  IRI,  NWRB  (gestor 











































































Los  diferentes  ejemplos  de  aplicaciones 
existentes  pueden  inspirarnos  de  muchas 
formas para desarrollar servicios climáticos en 
España  y  Europa:  métodos  que  se  utilizan 
(p.ej.  modelización),    interactuación  con  los 
stakeholders,  comunicación  de  los 
resultados…
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